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Avhandlingen analyserar förmögenhetsrättsliga konsekvenser vid äktenskapsskillnad och !
den ena makens död när inga förebyggande åtgärder, som till exempel ingånget aktieägaravtal !
eller äktenskapsförord, vidtagits, å ena sidan när makarnas gemensamma hem ägs av ett aktiebolag i 
vilket den ena maken är aktieägare, å andra sidan när makarna använt bolagets egendom ”som sin 
egen”. Räckvidden av den efterlevandes boendeskydd då makarnas gemensamma hem ägs av 
bolaget analyseras bland annat med beaktande av omfattningen !
av den avlidnes aktieinnehav. Uppmärksamhet ägnas även generella principer för värdering !
av företag, liksom betydelsen av verksamhetens art, eftersom värdering är en nödvändighet !
vid avvittring om åtminstone den ena makens egendom består av (bolagets) aktier.  Även andra frågor 
med relevans för värderingen omnämns, exempelvis inlösenklausul och röstdifferentiering. !
En av knäckfrågorna gäller själva föremålet för utjämning och arvskifte. Kan den utjämningsskyldige 
aktieägaren prestera utjämning med bolagets egendom? Andra frågor är hur lottläggningen i varje slag 
av egendom mellan arvingarna tillgodoses när kvarlåtenskapen består av aktier. I vilken mån påverkas 
bedömningen av om maken är minoritetsägare, majoritetsägare eller enda ägare i bolaget? Är det 
möjligt att samtidigt och på ett tillfredsställande sätt tillgodose syften från så vitt skilda rättsområden 
som äktenskapsrätt och aktiebolagsrätt? Bland annat frågor som dessa behandlas.
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